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DIARIO
DEL
'OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~~~~~
hecho de armas se le concedió por real orden de 27 del eXp!il-PARTE OFICIAL sadomesdemayo.
De real orden lo digo á V. E. para su con<'..cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. :tv.ra-
drid 10 de octubre de 1899.
REALES ORDENES
SECCIÓN DJ :&JSTADO UAYOR '! CAUI'A:f:tA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el comandante
en jefe que fué de las fuerzas españolas en Filipinas á este
Ministerio, en escrito de 2 de junio último, el Rey (q. D. g.))
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 1.o del actual, ha tenido á bien conceder al teniente coro-
nel del Cuerpo de Estado Mayor D. Cristóbal Aguilar y Cas-
tAñeda, el empleo de coronel, por su distinguido comporta.
miento en la defensa de Manila, el 7 de agosto de 1898 y to-
dos sus servicios de campaña hasta el 30 de mayo último,que-
dando sin efectó la cruz de María Cristina, que por el citado
,AZOÁRRAGA
Señor....
Excmo. Sr.: El ~éY (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del ReiD:", por resolución de 1.0 del mes actual, ha
tenido á bie;~;:l conceder á los jefes y oficiales que figuran en
la siguj,;(jnte relación, que da principio con el teniente coro-
ne\ de Infantería D. Fernando Moltóy Ocampo y termina c@n
el capitán D. Julio Pérez Martínez, las gracias que en ella se
expl'esan, por los servicios que en la misma se indican y en
concepto de mejora de recompens..'1,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1899. - - - .
AZCÁRRAGA
..
Señor .•.
•
Cuetpos
- ,
NOMBRES
Relaci6n que se cita
Recompensa que se les concede Motivo de la recompensa
- {por todos sus servicios, desde el 24
Infantería...... Tte. coronel. D. Fernando Moltó y Ocampo .•. Empleo de coronel. .. oo • • • • .. • • de febrero de 1898 hasta el fin. de
la campafia de Cuba.
- fPor todos sus servicios, delld~ el 16
Estaao Mayor •. Otro........ ~ Wenceslao Bellod y Palao Empleo de coroneL ' de enero de 1898'hasta él:fi:trde la
campafia de Ouba.
~cru2J de V' clase del Mérito Mili.~por todos sus servicios de campafiaInfantería•••.•• Capitán..... »Manuel NÚfiez y Antón. • . . . • tal con distintivo rojo, peneio- en O\'lba, desde noviembre de 1896nada. • • •• . • • • •• •• •• • • •• • . . . hasta marzo de 189'7.
l · fPor todos BUS l!lerviciOfl de eampafla!dem •.•.•••... Otro .•.•...• :1 Manuel Fuentes y Granda ... Idem•••.•. oo ••• oo.oo •••• oo... en Ouba, desde el 16 de marzo al_ 81 de agosto de 1898.ti. [Por los servicios que prestó en FiU
Idem •.•••••••• Ooronel••••• » Demetl.'io Camiñas y Gonl<lález\~r~z de 2. clase de María Cris- pinas como Gobernador de Nue"1\( klla. •• • • •• • •• •• • • • • •• • • •• • • Vizcaya) Isabela y Cagayan.
1" . }Po:r todos sus servicios en la campa·
Idem•••••.•••. Capitán..... :1 Julil> Pérez y Martillez ••..••• (Cr\~z de 1. clase de María Crls, _ fia de Ouba, def'de e119'de julio del tina .... " oo •••••• - .... oo oo .. 189'7 al 31 de- ,gosto de 1898•
..
:Madrid 10 do octubre d~ 1899.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Oapitán general que {ué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien conceder a los.
jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el segundo te-
nientemovilizado D..~ego Ma:rtín }';eloz y termina con el .
médico mayor.D. Bt\nito Arb~t Colomer, las gracias que se les '
marcan, en recompensa al comportamiento que observaron
en los encuentros que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor...
Relación que se cita
-Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa que se les conceñe
Bombardeo de Santiago dp ~a ellO de julio de 1899.
- j . .
- HERIDO
Reg. Inf.a de Is8¡bl311a -.. . -' ,
Católica ••.••••.•••• ,2P tenientemov. D. Diego Martinez Veloz••••••••••• Empleo de 1.er teniente -de movilizados.
,~uego en «Loma d(San Fernando», el 28 de abril de 1998
. . lCruz de plata del Mérito J\.filitar cen dis..Sargento •••••••• DOl:pmgo ~odriguez ~Ierra. • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . Corneta•••••• ~ •. Juan F~rnandezMedina.. .•••••••• 2'50 pesetas no vitalicia.
l.ar TerCIO de guerrIllas, I '
gUa. de Dos' Bocas. • • , HERIDO ¡Cruz de plata dell\íérito Militar con di;·, Capitán••••••••• D. Joaquín Pedrón Rodriguez...... tintivo rojo y la pensión men~lUB,l dQI 7'50 pesetas, no "Vitalicia•
•
Ataque del campamento de San Cristóbal (División de Holguín), e17 de abril de 1898
, Comandante•.••• D. G:regorio Infante Luis •••••••••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
,- distintivo rojo.
Capitán ••••••••• ' l) Pedro Ferrer Alsina • •• • • • • • • • •• Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo.
I Otro _.. _.... _.. _ ~ ,Eduardo Pérez Ortiz.. .. .. • • .... Cruz de V' clase del Mérito Militar con
d distintivo rojo, pensionada.
Bón':Principa o de As·' ;Médico 2.......... :. Emilio Soler Rodriguez CrJ:!,z de 1.a clase del Mérito Militar con
turIas. •• • • • • • • • • • • • . . . " distintivo rojo.
, HERIDOS I
.;Sargento,_ .,••.•••; T<?tnás Rubio Garcia. _•••••••••••• ~cr~z de p~ata del Mér~t,oMilitarcon distin.
Úl;tbo.••• - ••••••• M1guel Gálve?, Terradas........... tIvo rOJo y la penslOn mensual de 2'50
SOldádo; .,••••••• Jacinto Martín Garcia... ••• ••••• • . pesetas, no "Vitali,cia.
Bombardeo de «Tunal de Zaza», el 26 de julio de 1898
1Iúanteria •••••••••••• ICapitán••••••••• ID. Francisco Perales VaHejo .•••••• IEmpleo:de comandante.
OperMiones en Sancti-Spíritus (Villas), desde el 25 ,~e D,pv.!t'~:I>.~e de 1897 basta el 5 de diciembre-siguiente,
~ servicios hasta ~l !~ 4e !!1~Y~ ~~ l,~~ -
Infantería ~JCapitán ID. Antonio Otero Novos IEmpleo de comandante.
Servicios desde el 16 de marzo de 1898 ~_~~~ ~! ª~ t!ll @A'Q.~º 3igutcnte
~~qid~d Mili.par .•.•• : ~ ~~digq P;1ayor.•• 'ID• Benito Arbat Colomer. - ••••••• 'lCru~ ?C .2.a cl~e del Mérito Militar con.
, . distmtivo rOJo.
~, ''''J ...~;tC'~ .·,.:f,,\~ :- .... , 1.·~::l ·'t~')~'·'" ...~,.
,Midrid 10 de octubre de 1899. AZOÁRRAGA
efectos consiguientes. Diosgunrde á V. E. muchos I1fios.~
Madrid: 10 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
,:I3J~c~R' Sr.: El]ley (q. p. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, por resoluGión de V? del actual, ha .
tep.jdo á l>~enaB~oR~ la ~oncesi9n de cruz de primer~ clase
,del Mérito Militar con distintivo l'ojO, hecha pOl' el Cttpitán
general de buba, al segundo ten~ente de la escala de reserva
de ,Ing~:r¡.i~rosD. Jo~é ~qlUqf!a *rias, en recompensa á sus ser-
viciqs ep. yarios puntos de la isla, desde el 22 de abril de
l8~7 , E~~~!t pn ª~ M91l.t9 ge 18~$. Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por el comandante
De l~l or~~n lo digo á V; E. para su conocimiento. y - en jefe que f!1é de las fuerzas españolas en Filipinas, en escri~
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to de 2 de <junio último, el Rey'(q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al sar-
gento del batallón de Visayas y Mindanao Juan Garo, la cruz
de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo yla pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, por ,el comportamien.
to que observó á las órdenes del teniente coronel de ;Estado
Mayor D. Cl'istóbal Aguilal' y Castañeda, en la comistón que
desempeñó este jefe al tratar de recoger el destaéaniento de
Baler, los días 29 y 30 de mayo de este año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienpo y'
demás 'efectos. Dios' guarde' á V; E. muchos años. 'Ma-'
drid 10de'octubre de 1899.
Señor.....
..... -r . '. '" ..... ,.
-.-
s!lOCrÓN DE AItTILLERíA
SUPERNUl\IERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artillería en situación de reemplazo en la tercera región,
D. Rafael Salvador y Sanchiz, barón de Patraixy de Planes,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
;no, se ha servido concederle el pase á situación de supernu-
merar¡o .::.in sueldo por el plazo mínimo de un año, con resi-
dencia en e~ta c';':',te, con sujeción á lo que preceptúa el real
decreto d~'-!2~de aO'osto u:' :889 (C. L. núm. 362).
De real orden"10 digo á 'V. ;;;'."T)ara ~u co~ocimiento'y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucl>.,os anos. MadrId 10
de octubre de 1899. ",;
AzCÁRRAdA
Sefior Ordenador de pagos d~ Guerl'fi.
Señores ,Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
-.-
SEC9IÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
:E1xcmo. Sr.: En vista de lo manifestadq por V. E. en su
.escrito de fecha 26 de septiembre próxim~ pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
I¡ido á bien dispoile:f que se remitan á, la ~ómand¡t:p.~iade
Ingenieros de Algeciras, dos heliógi3.fqs, un aparato Mangin
de 14: centímetros ;con sus accesorios y un anteojo de, larga
vista, de los existentes en',el batallón de telégrafos, proceden-
tes de Ultramar, haciéndose el transporte del niaterial de re-
ferencia desde ,esta corte á Algeciras, por cuenta del Estado y
en ferrocarril, en pequeña velocidad, y debiendo hacerse la
entrega mediltnte inventario d~l que se :remitirá un ejemplar
á este Ministerio.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AzcÁRBAGA
Señal' Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán géneral de la primera región y Ordenador
,de pagos de Guerra.
•••
-© Ministerio de Defensa
ncoI6N', :oj¡r cumos' DE' SD.~CÍbs "ESPECIAtB
ASIGNACIONES
Excmo. 8r:: ;En vista de la instáIicia qne'Y. E. cursó' á.
este :Ministerio en 3 de abril últÍItiO, promovidá por el co-
mandante de lilfanterláIH l\fátl't'l'efGoJi'Z'Mez'-Martln'ez, en sú-
plica de abono de 52 ;pesos de un depósito de garantía dé
asignaciones que tiene hec1i.oeIi 'el 'batallón Caiá:dói:es de laii
Navas, según consta en el informe' remitido' por el primer:
jefe de este cuerpo, el Rey (q. D: g'.), y en su nombre lá,
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se abo-
nen al interesado 50 pesos del referido depósito, después de
descontados dos pesos de cargos recibidos, con arreglo a lo
dispuesto en la real ordeÍl. circular de 28 de marzo último
(C. L. núm; 69). .
De real orden lo digo á V. E. para su co:q.ticim'iehto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1899'.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general éi6'Oastillá'Ia Nüev'a.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: E~ vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 10 de febrero úitimo, promovida por el ca-
pitán, retirado, D~ Fermín FEirriández de castro, en'súplica de
abono de 60 pesos que alcanza por el depósito dJ asignación
que tiene hecho en el bata.ilón del Principado de' Asttu:ias;
según consta en el informe emitido por el inspectOr de la.. Co-
misión liquidadora de las Capitanías generale~ y Subinspec-
ciones de Ultramar, el Rey (q. D'. g.), Y en su nombre 1a
Re;::a ~~gent~ d~l Reino, ha teni~o á bie~'~ispone~, que ,PÓl"
la.(jomi~.l....<)n lIqUIdadora de la Caja gené~al de Ultramar, se
abonen al j:nit.-:esado los 60 pesos de referenoia; con arregb
á lo dispuesto en.la ,real otden circülar de 28 de' marzo últi-
mo (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo AY· E. pai'd 1m coiróCirriien:to':y
demás éfectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Qlja g~e­
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de-la instamia P:roRfóvídJaipoi' il1'
oficial1 ,0 de AdmiI.J.iat.r~6n,Militar,:'DJ;Bet'ilfeM~'1\bllrigüb~
Brochero, en súplica. de abono deJos 'deSWéh1iól:flétifi.id~'pot
asignaciones, el Rey (q.,D. g.), Y en sU!nombré;lla~iReiIiá'Re~
gente del Reino, ha tenido á bien digponerque porla (Jájá
general de Ultramar,y con arreglo á la re!,l orden 'Qiictilar
'
de 28 de marzo último(Dl O:. núm. 69)¡'sel9Sb~:tl!til ihte'ie-
sado los 50 pesos del depósito de garantía deu-signációnque
acredita tiene hecho en la suprimida, ,brigada: de '1irañapórtes .
de tropas d¡3 Administración Mi-litar •.
De real orden lo digo á V. E. para su co nOclimienta
y demas efectos. Dioa guarde á V. ,E. mu;chos"añós. Ma-
drid 10 de octubre de 1899.,
Azc.ÁBRkGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
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Señor Capitán general de Catalufí"
Señor Ordenador de T'r _ ...
",ligOS de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de marzo último, promoyida por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Juan Fer-
nández Sánchez, en suplica de que se le abonen pensionea
atrasadas de una cruz del Mérito Militar que posee, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent~ del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos da
Guerra, ha tenido á bien resolver, que la reclamación de las
pensiones correspondientes á los meses desde abril ti octubre
de 1898, ambos inclusive, en los que segun se desprende de
la instancia, permaneció en la isla de Cuba, debe formalizar-
se por la Comisión liquidadora del cuerpo á que perteneciera
: el interesado durante dichos meses, la cual reclamación debi·
damente justificada, será reconocida por la de la Intendencia
de aquel ejército, y satisfecha con cargo al crédito que en su
día se determine para estas atenciones. Respecto á las _de-
vengadas en la Península desde noviembre á enero siguien~,
se le reclamará por la dependencia ó cuerpo á que estuvie·
ro. agregado para el percibo de haberes durante los mismos,
cuya reclamación deberá hacerse en adicional de carácter pre-
ferente al ejercicio de 1898-99, en la forma prevenidapara esta
clase de atenciones, por el arto 78 del reglamento de revistas
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á estei :Ministerio en 25 de abril último, promovida por el médico.
I mayor D. Francisco Magdalena Murias, en súplica de abono
l
i de v.arias pagas que se le adeudan y que le sean saot.isfechaa
. en 01'0) el Rey.(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
Ael ~ei;l;lo.. 4.1} J;en,ido á biéu disp01).er qu!'l el inte:res,;do se
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio promovida por el segundo teniente de la es-
wa de reserva de ese instituto, D. Ricardo Acero Mata, en sú-
plica de que le sea devuelto un depósito de asignación, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei:p.a Regente del Reino,
se hli\o servido disponer que por la Coinisión liquidadQrll de la
Caja general de Ultramar, se abonen al interesado los 34'65
pesos, que existen en la caja del primer batallón del regi-
miento Infantería de Valencia, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. numo 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~;1ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
:Seño~ Inspector de la Comisión liquid(1.dora de la Caja gel1e~
ral de Ultramar.
Exc,ll1o. Sr.: Vista la inst.ancia que V. E. cursó ti este
Minis~rerio e:p. 17 de junio últime;>" promoyiq.a por el teniente
cor('"hei de Infantería D. José Pulleiro Moredo, en Búplica de
abono de pensión de una cruz roja de segunda clase dei Mé-
rito Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien resolver, de acuerdo con
10 informado por el Ordenador de pagos de Guerra, que la
Comisión liquidadora del cuerpo ó clase ti que perteneció en
Cuba el reourrente, en los meses que enumera en su instan·
cia, haga la opoi'tuna reclamación, haciéndolo por lo que se
refiere á los de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
1897, al respecto del sueldo de Ultramar; y la de enero, fe-
brer:o, ma~'zo y abril de 1898, al de la Península, reclamación --<»:>--
qn.e, uua. vez reconocida y liquidada por la de la Intenden· 80EL
oCia militar de Cuba, sel'á satisfecha con cargo al Gl'Mit~ ro ¡'. DOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
para estas atenciones s~ determine en su d~a. ':I.ue Ex?n:o. S~": En vista de la instancia qUe V. in. cursó ~
De real orden lo dIgO ti V. E. para sn... " este lIfimsterlO en 2 de julio último promo\7ida por el cap!
demás efectos. Dios guarde á Y. E.' "':. .;on~Olmlento .Y¡ tan de Infantería D. Esteban Solane; R1)éa en "'upllca de que'
10 d d n d4~nos anos. Madl'ld ' , ) "e octubre e 189.,. . . se etermllle el cuerpo o dependencia por el cual deben dEl-
AZCÁRRAGA volvérsela los descuentos que sufrió para amortizar las pagas
:Señor Capitan general dp~~ :Norte. ,demarcha q,:e percibió en Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en sU
Señores Ordenado!. de .p d nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á bien resol..~. 'd d ' . agoe e Guerra y Jefe de la Comisión ver que los b n fi .
ilqUI a OIl,\ de la Intendencia militar de Cuba. , e CIOS que se otorgaron al interesado por realor~en de 6 de abril pr?~i.m0pus.ado (D. O. núm. 76),16 sean..
.~ . satlsfechos por la ComlslOn hqUldadora de 1" C . I .
EXCIr () Sr' V' tI' . /' d Ult l' "'1 aJa gener~~
• ',' ~. .. .113 ~ a lllstanCla que V. I E. cursó á este e. ramal', en a forma que determina la r-eal ol'delt eü .Mi~.dterlO en 9 de JUUlO próximo pasado, 'promovida por el lar de 28 de marzo ultimo (D. O. núm. 69). " '. ~Uf
capItán de Infantería D. Fransiséo Díaz Guijarro y Espin ' De real orden lo digo á V. E, pal''''. su',,~ .,
f n su rc d b d . . osa, 1 d '''' t
J.. • pIllo e a ono. e penSIón de una cruz roja del MéritoIemás efectos. Dios guarde ¡l, V JjJ. • vonOClm.len o y'Ml1it~, co~espóndiente á los. meses de febrero, mar~o y abril 10 de octubl'e de Ü399. l. muchos años. Madrid
del ano últuno, el Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el 01'- . AZCÁRRAG.t\.
'denador de. pagos de 'Guerra, ha tenido á bien resolver qn0 . Señor Capitán general de Ce' ~ .. ..'
la recla.maClón de las pensiones de los meses que SOll'CI't~ "e ee- O .611~Un/l¡,f 1 1 C ... , " nores rdenador de 1"
•or~a ICe por a o~isión liquidadora del c'Uerpo n qúe el misió.a liquidado' ¿agos de Guerra,'Inspector de la Co-.t~tereEado p~tenecla al obtener la licencia por enfermo que de la Comisió?'~'ade la Caja general de Ultramar y Jefe(?Sfr~t?; para que.. reconocida y liquidadet por l:t Intenden. Cuba. . .~ liqui<ladorn <le la Intendencia. militar de
Ola mlhta:'1'6Spectlva, sea satisfecha con cargo. al orMito (ltlC
::Je uetermIne. . , .. '.,
De real orde~ lo digo á,' V. E. petra su conocimiento y de.
rollS efectos. DlOS guarde á V. }D;. mucho<' - M el'·d
10 d t 'k.. '1., 18 . , l' aIlOF1. a 11e oc UAAi'e <te . 99.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castillo. la NUP·va.
, l.
. Señor brdena~or de pagos de Guerra. . .
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atenga á lo resuelto en real orden de 14 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 229).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AZC..\RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
_..~
. Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ V. E. cursó á este
Mi~istel'Ío en 26.d.e mayo último, promovida por el segundo
temente de MOVIlIzados D. Magin Correa Milor, en súplica
de dos pagas de marcha como regresado de Ultramar, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino se ha
servido desestimar la petición del interesado por no te~er de-
recho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento v
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AzC..\RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de abril último, promovida por el obrero
aventajado del material de Artillería D. Jaime Valverdú Du-
rá.n, en súplica de abono de pagas de navega~ión como repa-
trlado de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AZC..\RRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
TRANSPORTES
Exc~o. Sr.: Vista la instancia que en 23 de mayo últi-
mo curso V. E. á este Ministerio, promovida por el que rué
coronel de voluntarios en Cuba, D. Juan Masó Parra,· resi-
dente en esta corte, calle de San Andrés núm. 18,1.° dere-
cha, en súplica de reintegro del pasaje ae Ouba á la Penín-
sula, de él y su familia, que satisfizo de su peculio; y como
probado por el certificado de la Oompañía Transatlántica que
el vap.or «La Navarre» fué fietado por la misma para el viaje
que hIZO ~esde la Habana a la Península, saliendo del pri-
mero de dIchos puntos el 18 de diciembre del año próximo
pasado, fecha en que regresó el recurrente, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bienconced~r al interesndo el reintegro de su p~sajo y el regla-
montano de su esposa y cuatro hijos, con arreglo al telegl:a-
~: de l~ d? ~epti?m~re de 1898, abonándoselo su importe
P la ComISIón lIqUIdadora de la Oaja general de Ultramar~on C!1l'go al fondo de repatriados, según dispone la real or~
en de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69) una
vez que . t . '
. su ms anCla es de fecha anterior al 30 de junio úl-
tImo.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 18\)9.
AZCÁRRA.GA.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge~
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: Vist..'l.la instancia que en 23 de m.ayo últí·
mo prom.ovió á este Ministerio el que fué comandante de
Movilizados en Ouba, D. Juan Gatas Vicéns, con residencia.
en esta corte, «Hotel Universo~, puerta del'Sol núm. 14, en
súplica de reintegro del pasaje desde Ouba ala Península, de
él y su esposa; y comprobado por el certificado de la Com-
pnñía Transatlántica, que el vapor francés «La Navarre», fuá
fietado por la misma para el viaje que hizo desde la Habana
á la Península, saliendo del primero de dichos puntos el 18
de diciembre del año pasado, fecha en que regresó el ¡'ecu-
rrente á bordo de este buque, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-_
brc la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el reintegro de su pasaje y el reglamentario de su.
esposa, con·arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
abonándosele su importe por la Oomisión liquidadora de la.
Caja general de Ultramar, con cargo al fondo de repatriados,
según dispone la real orden circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 69), una vez que su instancia es de fecha ante-
rior al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1899.
AZC..\RRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultram~r y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
.Ministerio en 9 de septiembre próximo pasado, promovida
por el capitán de Voluntarios D. Santiago Domínguez He~
rrera, en súplica de reintegro del pasaje para él y su familia,
de Filipinas á la Península, que satisfizo de su peculio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el reintegro del pasaje del intere~
sado y el reglamentario de su esposa é hijo, satisfaciendo su
importa la Oomisión liquidadora de la Oaja general de Ul·
tramar, con cargo al fondo de repatriados, según previene la
real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden 10 digo á V.- E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 ele octubre de 1899.
Azc.ÁHRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
In Intendencia militar de Filipinas.
-.-
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SECCIÓN DE ADllINIS'l'1tACIÓN' 14ILI'l'Alt
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
<censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
:Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
-tenido á bien promover al empleo superior inmediato á los
,jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. José Veneras y To-
rres y termina con D. Tomás Gtttiérrez Valdecara, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
de sus escalas en'condiciones de ascender; debiendo disfrutar
en el que se les confiere de la efectividad que se expresa en
la relación mencionada.
De real orden 10 digo á V. E. pai'a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 10 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera regiones
y Comandante general de Melilla.
'Relación que se cita
• 1
Em»leOíl Destino ó situación actual Empleo
EFECTIVIDAD
NOMBRES que se les con:fiere
Dial Mes Año
Comoo guerra 1. 11 • Segunda región ............. D. José Veneras y Torres•••••••.•• Subintendentemi-
Otro de 2." •••.•. ldem•.••••...••.•...•..... » Gerardo Aguado Ruiz........ , ..
litar .....•.... 14 septbre.. 1899
Otro.•...•.••.•• Tercera ídem.••....•. ~ •.•.
Comoo guerra L".. 18 ídem .•• 1899
» Enrique Ferrer y Robba.•••.••. ldem .•......... 25 ídem .. , 1899
O:ficiall.° ..••••• Comand." grál. de Melilla.... » José Oliver y Alcázar ••.•..•••• Idem de 2.a 0<", 25 ídem •• : 1899
otro 2.° ••.••..•• Ordenación de pagos de Gue·
rra••••••••..••.•.•. " ••. ) Tomás Gutiérrez Valdecara••••. O:ficial1.°....... 25 ídem •• i 1899
"
Madrid iO de octubre de 1899. AzcÁRRAGA
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.:, En vista de lo solicitado por el jefe de la
Comisión liquidadora del disuelto 'regimiento expediciona-
rio del Rey, núm. 1 de Caballería, en instancia que V. E, cur-
t>ó á este Ministerio en 20 de julio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á la expresada Comisión, para que en adicionales
á ejercicios cerrados y con la aplicación correspondiente, re-
clame la gratificación d!3 c0ntinuación en filas devengada por
los sargentos Aatonío G1ol.\lrrero Viiarta, desde 1.o de sep-
tiembre de 1895 á fin de enero de 1896, á razón de 15 pese·
tas, y desde 1.0 de febrero siguiente á fin de junio de 1897,
a razón de 22'50 pesetas, corp.o comprendido en real orden
de 6 de febrero de 1891 (C. L. núm. 59); Guadalupe Rodrí-
guez Rodrtguez y José Calderón Santa Florentina, en los me-
Bes de ~bril, mayo y junio de 1896, y Antonio Senén Muñoz,
desde 1.° de abril de 1896 afin de marzo ele 1897, á razón
de 15 pesetas, y en los meses de abril, mayo y junio siguien-
tes, á razón de 22'50 pesetas, como comprendido en la real
orden citada; y disponer que el regimiento Cazadores de Ma-
xia Cristina, reclame en la misma forma la gratificación que
devengó en dicho cuerpo el sargento Antonio Guerrero Vi~
ñarta, desde 1.0 de febrero á fin de agosto de 1895; debiendo
comprenderse el importe de las referidas adicionales, después
de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos añOE, Ma-
drid 10 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genei,1tl de Oastilla la Nueva.
Señor ürdehador ~e paSl's de GUerra.
Bl}"rmejo, en instancia qne V. E. cursó a este Ministerio en
21 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al inte;
resado el abono de la gratifi-cación de continuación en filas,
devengada en el primer batallón del expresado regimiento
desde 1.() de septiembre á fin de diciembre de 1896, á razón
de 15 pesetas al mes, y desde 1.0 de enero de 1897 á :fin de
agosto de 1898 á 22'50 pesetas, como comprendido en la real
orden de 6 de febrero de 1891 (C. L. núm. 59), y en el mis-
mo regimiento la de septiembre de 1898, cuya revista pasó
embarcado á su regreso de Ultralnat, y la de marzo, abril,
mayo y junio de 1899 á razón de 15 pesetas, careciendo de
derecho á ellas en los meses de octubre de 1898 á febrero de
1899,. ambos inclusive, por haber disfrutado en ellos licencia
tí su regreso á la Península. Es asímismo la voluntad de
S. M" que por fin de junio último, se suspenda todo abono
de gratificación ó premio de reenganche al iniel'esado hasta
qué obtenga la continuación en el servicio activo de la auto-
ridad militar respectiva, según preceptúa el real decreto de
9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), J que la Comisión
liquidadora del primer batallón y el regimiento citados, for-
mulen las correspondientes reclamaciones en adicionales á
los ejEircicios cerl'áddS li que afectan, cuyo importe se como
prende'rú, después de liquidadas, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigentc:lle.y de presupuestos.
Dé l;eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe'ctos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general je Oataluña.
Señor di.'de~ador de pagos de Guel'ra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento Excmo. Sr.: Accediendo a lo soiicitado :por el coman-
del regimiento Infant~í1t.~ A.!i! nUmo 55, Faustino Rubio :dallié i'tlafói.' \ice tlt Z3iS:a (té TeetU:táiniC¡úiÍó ~e 1'ai-iagona nú~
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mero 33, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
28 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la ex-
;presada Zona para que en adicional al ejercicio cerrado de
de 1897-98; reclame la gratificación de continuación en filas
devengad!.. por el sargento Leopoldo Martín Rull, en lOA me-
ses de abril, mayo y junio de 1898; debiendo comprenderse
el importe de la referida adicional, después de liquidada, en
los erectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley do
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del primer batallón de Montaña Pauüno ~ogueral1ncognito,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 26 de julio
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de la gratificación de continuación en filas, devengada desde
1.0 de abril de 1897 á fin de enero de 1898, en el batallón
expedicionario núm. 14 que rué de Filipinas, y en el mes de
:febrero siguiente, cuya revista pasó embarcado á su regreso
de Ultramar, en el de Cazadores de la Habana, hoy 3.° de
Montafia. Es asimismo la voluntad de S. M., que la comi-
sión liquidadol'a del disuelto 14.° batallón expedicionario
de Filipinas y el tercer batallon de Montaña, formuleü las
correspondientes reclamaciones en adicionales á los ejercicios
cerrados á que afectan, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del articu-
lo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
10 de octubre de 1899.
AZCÁERAGA
Sefioi' Capitán genetal del Norte.
Señores Cnpitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 'En vista de lo solicitado por el sargento
delre~imiento Infantería de América núm. 14, Pablo Lucea
Martínez, en instancia que V. JD. cl1rsó á este Ministerio en
4 de agolSto último, el Rey (q. D. g.), yen fJU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el abono de la gratificación de continuación en filfts,
devengada desde 1.o de abril de 1897, mes siguiente al en
que cumplió los 3 años de servicio activo en las mismas, á
fi~ de junio del mismo año, en el primer batallón del regi-
mIento del Infante nÚm. 5, y llit del mes de julio sucesivo on
el cuerpo á que hoy pertenece. Es asimismo la voluntad de
S. M., que la comisión liquidadora del expresado batallón
~r el.regimiento citado, formulen las correspolldientes recIa.
maclOnes en adicionales á los ejercicios cerrados á que afec-
tan' .
, cuyo Importe se comprenderá, después de liquidadas,
en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley
de presu.p~e.\ltos.
De real ord~n lo diS'0 á V:E. para sU l,"Jonocimiento y de·
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Imás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid10 de octubre de 1899.
AZCÁR:RAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de la quinta rf>gión y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de América núm. 14, Esteban Lizán
Abaurre, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
4 de agosto tntimo r el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conéeder al interesa-
do el abono de la gratificación de continuación en filas, de-
vengada desde 1.0 de noviembre de 1895, que le correspon·
dió, hasta fin de junio dé 1896, en el primer batallón de
dicho regimiento, teniéndola acreditada desde 1.0 de julio
siguiente. Es asimismo la voluntad de,S. 1[', que la comi-
sión liquidadora del expresado batallón formule la reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, cuyo im-
porte, después de liquidada, se comprenderá en los efectos
del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1899.
AZCÁRRA(}A
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó á
este Ministerio en 7 de agosto último, promovida por el
guardia segundo de la comandancia de Madrid de ese insti-
tuto, Diego Fontalva González, en súplica de abono del pre-
mio y pluses de reenganche, desde el 20 de marzo de 1894 á
fin de junio de 1896; y resultando que en aquella fecha se
hallaba sirviendo un compromiso contraido en 10 de febrero
de 1892, por cuatro años sin opción á dichos beneficios, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por care-
cer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo preceptuado
en el caso 1.° del arto 30 del vigente reglamento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239), y en la real orden de 27 de mayo
de 1893 (D. O. núm. 113).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del quinto regimiento montado de Artillería,
en inllltancia que V. E. cursó á este Ministerio en 19 de agos-
to último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regio
miento, para que en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95
reclame el plus de reenganche devengado por el trompeta
1
Eageniá R01iláB Faea~s, doode 1.(1) de febrero á fin ife junio
de 1895; debiendo comprenderse el importe de la referida
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:tdicionul, después de liquidada, en los efectos del apartado
e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
.A.ZCÁRRAGA
Señal;: Capitán general de Oastilla la Nue,[\¡.
SeñOJ: Ordenador de pago$ de (:h.wn:1l,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del quinto regimiento montado de Artillería,
en instancia que V. E. cursó tÍ. este Ministerio en 21 de agos-
to último, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Hegen-
te del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regi-
miento, 'para que en adicional al ejerciclo cerrado de 1897.98,
.reclame la gratificación de continuación en filas, devengada
-por el sargento Rafael Ramíre:¡; Miguel, desde 1.°de agosto de
1897 á fin de junio de 1898; debiendo comprenderse el im-
porte de la referida adicional, después de liquidada, en los
,efectos del apartado e del arto 3.0 de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor CapiUm gencral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: IGn vista de lo Eolicitac1o por el snrgento
del batallón de I!'errocarriles Fernando Vigo Soto, en imitan-
cia que V. EL cursó á este Ministerio en 26 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha te:nido á·bien conceder al interesado el abono de la grati-
ficr...oión de continuación en filas, devengada desdc 1.0 de
r..·bril de 1896 á fin de agosto del mismo año y enero ptóximo
pasado, en el batallón citado, y desde 1.0 de septiembre de
1896 á :6.n de diciembre de 1898, en el batallón de Ferrocarri-
les, expedicionario que fué de Cuba. Es asimismo la voluntad
de S. M., que el cuerpo á que pertenece y la comisión liqui-
dadora del referido batallón expedicionario, formulen las
correspondientes reclamaciones en adicionales á los ejercicios
cerrados á que afectan, cuyo importe se comprended, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado O del arto 3,°
de la vigente ley dc presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gl,larde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1899.
AZnÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pngos üe Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el "argento
Ilel b¡tütl1óJ+ Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, Pedro
Gonzalvo Tella, en instancia que V. :m. cursó tí este Ministe-
rio en 24 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rcinu,H.egente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de la gratificación de continuación en
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filas, devengada desde 1.0 de febrero á fin de noviembre de
1897, en el batallón Cazadores de Barbastro núm. 4, y desde
1.0 de abril de 1898 á fin de marzo del corriente año, en el
de Alba de Tormes, careciendo de derecho á. ella en los me-
ses de diciembre de 1897, Y enero, febrero y marzo de 18981
por haber disfrut..'tdo licencia á su regreso de Ultramar. Es
asímismo la voluntad de S. M., que los expresados cuerpos
formulen las correspondientes reclamaciones en adicionales
á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del apartado
e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Catah~ña.
Señores Capitán general de la primei'a región y Ordenador
. de pagos ele GUerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios de la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nlím. 265), el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder desde 1.0 del mes actual, la gratifica-
ción correspondiente á los doce años de efectividad que cuen-
ta en su empleo, al capitán de Artilleria D. Guillermo Zar-
nosa Casanove, destinado en el quinto batallón de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octu1Jre de 1899.
AZCÁR:a.AGA
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señal' Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la comandancia de Valencia de ese instituto,
D. Gabriel Morales Inglés, en instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 15 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado desde 1.0 de febrero del año actual, el
abono de la gratificación correspondiente á los doce años de
efectividad que cuenta en su empleo, como comprendido en
los beneficio::; de 1't ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núme-
ro 265).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Seflor Director general de la Guardia Civil.
8eüor Ordenador ee pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ·De conformidad con lo propuesto por
V. K cn 2i do septiembre último, el Rcy (q. D. g.), Y en su
nombre la Rcina Regente del Reino, .ha tenido ti bien con-
ceder desde 1.0 de dicho mes, el abono de la g~atificaciónco-
rrespondiente á los 12 años de efectividad, que cuenta en su
empleo, el primer teniente de ese instituto. D. Francis~o Ji-
Informe que se cita.
SECCIÓN :DE ASUN'rOS ctENEItALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Visto el modelo de «Taquímetro de campa-
ña», illventado por el teniente cOl"Onel del cuerpo de Est.'td()
Mayor del Ejército D. Manuel Gómez Vidal, que remitió V. E.
aeste Ministerio con su escrito de 7 de junio del año próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente dd Reino, de acuerdo con. el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se insex:ta¡en extracto, y por resolnoión de 1.0 del actual, ha tenido á, bi~~ con~e?er al 'exp~'e~d? jefe la cruz de ~egunda clase del
" :Mento Mrlitár con dIstmtlvo blanco, penSIOnada con ellO
por 100 del sueldo de su actl,1al empleo hasta que obtenga.
el aseéht;() á oficial general ó el :retiro.
De realoru.::.n lo diga A'Y.]D. para su conocimiento y
demá~ efectos. Diob guarde' á V.. E. muchos años. Madrid
1
, 11 de octubre de 1899.
AZCÁR-RAGA
r Señor Director de la Escuela Superio..... de Guerra.
I
Señores- Presidente de la Junta 'QQ:ml'p.h-l;iva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
1
- ...... .. _.
-.-~ECQIÓN DE INSr:cBUCCIÓN l' :REOLU~A:M:IEN'rO
DESTINOS
ménez Topete, dest~nado en la comandancia de Caetiz, por
?a~larse comprendIdo en los beneficios de la le de 15 de
JU:ijo de 1891 (C. L. nÚl'l1. 265). y
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimientode~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. M;'
drld 10 de octubro de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE JtrS'r,ICIA 'f D1!l:a,ECltOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista d . .
el confinado en e e una lllstanma promovida por
en súplica de ind~fte~lld~ e:a ~lazaEduardo macias PálOl11o,
slón que se halla 8u~ie:d~esO e la pena d~ 8 años de pri-
le fué impuesta en esa 1 y ·qlue por el delIto de atentado
b paza, e Rey (q D )re la Reina Regente del R' d '. g. , yen su nom-
puesto por V. E. en f'" e~nOl e co~f.Q:rmidaª (fon 10 ex-
sado y pO" • ,,~ Q§~:i'Íio de 15 de julio próximo pa-
dRJ : -.., el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
--~ corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión
del recurrentB.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Apr'C~!L~1.do lo propuesto por V. E. en 30
de septiembre próximo pasado, e2 ~ey (q. D. g.), Y en su
nQmbre la, Reina Regente del Reino, se hb: servido nombrar
pro:J:esoi; suplente de la Academia preparatoria p~:1.'a sargen-
tos de Valladolid al capitá.n dé Caballeria en situación d€ e;x:·
úed~::lte :O. Lorenzo Alonso Palomino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.]J. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1899.
¡29"'~JII__-:- ... _
·"b ~
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE-
rtRA.-Excmo. Sr.:-De real orden comunicada por V. E.,
fecha 31 de mayo último, se remitió á esta Junta, consec\1en-
te á lO' propuesto por la reunión en pleno de la misma en
sesión celebrada en 20 de enero último, los informes emiti-
dos por el Coronel J eie del Depósito de la GUe:l:ra y la Seo-
cíóu Geográfica del mismo, aüerca de la utilido,d práctica dE}
nn taéluirnetro de caml)aña inventado por el teniente coronel
de Esta&-r Mayor, profesor de la Escuela 8uperí.or de Guerr::t1
D. Manuel Gómez Vidal, una "vez realizados los .ensayos que
en el indicftdO informe se proponían, y á fin de qtle, con de-
volución, ile ,informe cuanto' se ofrezca sobre la reco.mpensa.
que pueda mb,'1:ecer el interesado y la adopción del aparato
por algunos cem.'ros Ycuerpos militares. La Sección Geográ-
fica del Depósito' n:e la Guerra, excediéndose, en provccho del
serviú:io-y de la misil,..1 que se le confió, no se limita al análisis
de la uti1idad práctrel," del taquímetro Gómez Vidal, sino que
lo. estudia bajo tod06 ,sus aspectos, corroborando en gran'
parte el resultado de l~t'xperiencias hechas primeramente
por la Comisión informaéb"a de la Escuela Sup~rior de Gue-
rra, siguiendo el mismo método df;) ellos y hasta coincidiendo
en alguna -de las modificaciones q'Q.B y..'1 entonces se conside·
raban como convenientes, á más de a1~una nueva que indi~
ca, y prescindiendo de otras marcadas en~,onces y rcfutadas
ya por el informe de esta Junta, prueba segUl::<t de habl~rlas
también considerado como innecesarias, cual son d empfeo
del anteojo terrestre, las indicaciones grabadas en el ÜtmbOl.·'
que evitasen el empleo de tablas, y el aumento de poten~i.&
de la lente auxiliar para haeer las lecturas. Coincide con In:,
Escuela Superior de Guerra, en la convenlencin de adaptar
al aparato f para hacerlo más práctiCo, un tripodc portátil; y
nunque tal tlSunto fué ya e.studindo por esta Junta, recono-
ciendo la ventaja y comodidad para el observador de la esta-
bilidad y fijeza al efectuar los enrl:tSCS do 10H hilos fijo y mo~
vible, te,niendo tripode, á cambio do 10r! ineonvcnientes de
AZCÁRRAGA mayor volumen y más tiempo empleado 6n httCcr las esta-
Señor D' t dIE 1 . ciones, incünóHe entonces á, aceptar como bueno tal cual ve-
S _ lrec 01.' e a 1scue a SuperIor de Guerra. nía el aparato prcsentado, poi' ser un taquímetro de mano y
enores Capitanes generales de la primera y cnarta regiones " no ¿on soporte; maS el resultado de estas nuevas experien-
y Ordenador de pagos de Guerra. . cias y hasta el c.on.~-~nciltJ.ientQ adquirido por el autor, según,
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
con su oficio de 28 de septiembre próximo pasado, promovi·
da por el segundo teniente de Infantería, alumno de esa Es·
cuela, D. A.lfonso Crespo Martinez, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder-
le la separación que solicita, dcbiendo incorporarse al rC'Yi.
. "
mIento de Asia núm. 55 tí que portenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 10 de octubre de'1899.
AzdÁ;;;~GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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consta en el extenso imQJ:Dl13 de la sección del Depósito,
ncol1sejl.1.n ahora el pnrecer do ésta á inclina.rse por la adop·
ción de Un hipode ó aparato de unió:I1, susceptible de 108
m()'Vim,i~mtos eOllveniehtei:;, terminando en una barrena,
'!:4l€''rced li la ctlal) aquél pUdiese ser sujeto á uli iírbói 6 so.;.
. porte fácilmente impto\11sado.-No se halla conforme p"ta
Junta con l:t velada indicación del Depósito, referrnte á la
magnitud de la mira; cree; corno autrs y por las rtlzoiie~ eri·
tonces aducidas, utu": conveniente la reducción hecha á
0,422, juzgando en ~ambio, de acuerdo coh io expuesto
en el informe que conrenta, que Íns dificultades de percibir
bien los ll~tteIDos de la mira y los emases de los ejes de los
hiloa~ aeben subsanarse con una perfecta construcción del
anteojp y un aumento grande dd podior hinpliftcativo del
<>cular.-El Jefe del mend.ohado Depósito,resume su juicio
<en las conclusioll'é8 sIguientes:-1.R Que el il1~trumentoj aun
13in la introducción de meJora alguna de las que es süscép·
tibIe, tiene un radió de acción eficaz de 500 metros, ó sea de
·:200 más que ios taquímetros ordinariamente empleados en
ios i\"¡vantamientos :regulares.-2.a Que los errores relativos
obtenidos en las experiencias son muy inieriores alos admi-
sibles en los levantamientoo de DampaÍía·.-S.a Que p'or estuR
dos circunstanciM, el taquimet~o Góine7. Vidal es de gran uti·
lidad pl'á<:tica Iial'a los tmb'á)OS topográficos expeditos y reco·
nocimientos dedampaña, y, por tanto, que BU adopción por
los Estados i\iayores y los regimientos de c"áballería resultaria
de klaiscutible 'convcniencia.,-4.a Que ya que en las expe-
):iencias realizadaB ee han obtenido resultados positiv():f\ :y sa-
tisfactorio,':;) ntl obstante las deficiencia~ ii.iliefentes á todo pri-
:roer ejBmplar de un invente-, ~¡4 Indudable que se obtendrá
mejor rel'ultado l cuando se obvien; yqU6 debe adoptarse para
10R Estados Mn.yores, Depósito de la Gu~rrn :y Clletpo3 (lé
cabnlleria; disponiendo también su a<1quisición por los esta.-
blecimientos militares de ehseñanza.-Y 5." Que á fin de que
las mejoras indicadas para el aparato se lleven á efecto en la
construcclon de los ejemplares que hayan de fabrIcarse,pro-
cede ettcotnendar al teniente coronel G'óttlei Vidalla inspec.
- ción y cuidadosa dirección de la construcción aludida, co-
:misionándole al efecto para trasladarse á .Ia fábrica de ma
Sres. Bostos y Lagtlna, de Zaragoza, cU(l,ndu fuera preciso y
sin perjuicio de las funciones de su caFgo en la Escuela Su-
perior de Guerra..-Dos aspectos' tiene que presentar la Jun-
ta al hacerse cargo en conjunto de los informes del Depwitü
de la Guerra, que han venido á robustecer la f..wol'abilísima
opinión anteriormente formada del aparato Gómez Vidal;
uno puramente teórico ó expeculativo, que· aunque parece no
'€ncajar al fin á que este escrito se contrae, cree esta Junta
pertinente, toda vez que no es más que una. ratificaciÓn de
su antel'ior, al·seguir en su camino lttá consideraciones del
Depósito de la Guen-aj y otro fruncamente práctico y utili· '
tario, cual es el de su reglamentación y adopción para el ejér.
cito.-Aquél es la felicíSima idea de la amplificación de
magnitudes lineales de grados no perceptibles, á fin de obte.
ner su medida con In, apreciación requerida para la aplica.
ci6n de las ciendas ()xttctas fisicas y naturales, merced á un
procedimiento qno, por los estudios hechos por la Junta, y
110 haber encontrado cnningún Hutor nadfl; ni parecido, pue-
de atreverse :i afirmar es completamente nuevo y original,
aventajando á los hasta ahora conocidos; y que, como todos
loa invent98 sencillos, al ser l'udimentarios no es fácil calcu.
lar el desarrollo y amplitud que pueda llegar á alcanzar; la
modestia de la aplicación á un telémetro de campaña, no em.
pequeñece la transcendentalisima importancia de la teoria
que quizá pueda llegar á tener aplicación beneficiosa, no sólo
para la Topografía regular, Geodesia y AstrQnomía e~ sus
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aparatos de :lí1edir bases, teodolitos, taqu1metros, eclimetroS't
circulos l;epetidores, círCUlos meridianos, anteojos ecuato¡ia-
iee y hasta cronómetros, sino que también, generalizand~
mas, para el estudio de las leyes :físicas, de los aumentos o
dism1nucioneS de las dimensiones de cuerpos sometidos á
agentes que los datetminan, y el de las oscilaciones del
péndulo; en la balística, el de 1118 dilataciones de las re?á.
mntas y á.nimas de las armas de fuego; en la mecá11lca
para el de la flexión, torsión y otras resistencias de mate-
riales y constmcción de algunaa máquinas que, cual las de
graduar y marcar rggiM 11 límbos de precisión, l'equi~en
exactitud extremadísim:a en st18 labor'es; para la ZOOlOglU y
bacteriología; precisando los anál1xis microscópicos y exa-
men cuantitativo de ias evoluciones, microorganismos, cau-
sas de efectos mily gt~ndes que hoy día son motivo de
predilección manifiesta en los hombres que cultivan tales
ramas del sabilri y p'uede decirse, en suma, para el estu.
dio y desarrollo de todas las clendias de observación. La Jun-
ta na conocía medio más preciso de ItlEldiciones angulares
que los tambores micró1lléiif~~s¡hoy! de acuerdo con el De-
, . '. -"d ndpósito de la Guerra; l'eeonoce lá superloridau e exac ,1 ,~
qüé se puede llegar ~ aÍcanza.r, con ió qUé podría llegar.@. lO.,.:-
marse nonius en hélice G6mez Vidal; ~por qUé no atre:verse ~
sospechar, <:tue tal medio de observaciÓn permitirá determi4
nar leyes de la naturaleza que hasta ahora hayan pasado
inadvertidas? Consideraciones de este alcance fueron las qtlo
determinuron á consignar ai flnui dei informe anterior el
estimulo que se debía hacer al autor para realizar estudios
de aplicación de su invento á los i~strumentol! de topografía
regular, y conseguir mayor exactitud en la medición de los
angulos, dándole para ello las facilidades que se juzgaran con-
venientes, reconociendo, como se reconocía, el incuestionable
alcance de idea tan original. Concretándose ahora al taqui-
metro, y á la utilid!ld que de ~u adopción como reglamenta~
do puede proporcionar al ejército, cumple conSIgnar qUé
en sus funciones de eclímetro y de brújula, facilitando los
rumbos y las pendientes ?on,u~a a:flreciación de medio gra-
dp. lo mismo que ah similar brtijhlil. bctimetro de ;Bul:-
nier, son en éste menos movibles los limbos y mas cómodas
las lecturas, ·por la disposición adecuada de sus frenos; y que
como telémetro, ninguno de los conocidos, desde la senci-
lla estadia de abertura triangular para mirar por ·ella eb·
Jetos de magnitud conocida y deducir la distancia á que es-
tán, hasta los complicado~ mec¡I¡nif:llUos de los telémetr08
eléctricos como el de Marfel Deprés, y otros como los de Le-
Cyre de colimación vertical; horil<lontal ú· oscilante alrede-
dor del eje 5pHco, no hay ninguno que reü:b.a él las do:tldic'id.
nes de su poco volumen y manuabilidad, la circunstancia de
su precisión¡ dando al conjunto de los tres elementos un
valor que afianza y patentiza los satisfactorios resultados
obtenidos en las di"erllas y numerot:1l1s pruebas prácticas rea-
lizadas ab01'U en el Depósito de la Guerra y antes en la Escue-
la Superior de Guerra, tanto aplicándolo con ángulo diasti·
mométrico fijo, como variable; pues aunque al emplearlo á
pUlso, siempre se tropezó con dificultades para la coincidencia
simultánea de los hilos telemétricos, se observ6 que esto pro-
eedia de la falta de práctica y del empeño inútil de obtener
una cxactitud supcrior á la conveniente dentro de los límites
de error 11QCesar:iosj y tanto fué asi, que unido al platillo de
una brújula, los errores relativos fueron tan insignificantes,
sobre todo en distancias comprendidas entre 100 y 500 me-
tros, que elresult..<tdo excedió en mucho á todas las esperanzas,
según dice el Jefe delDepósito de la Guerra; y á eso puede aña-
dir la Junta, que la unión no seria muy pe~Iectaal ser :impro-
v~da.-En vista de lo e;xpu:e~t:o., .~,~l r;~~r(~~~ ~~r~t~ con-
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traido por el teniente coronel de Estado Mayor del ejército,
D. Manuel Gómez Vidal, como autor de su taquímetro de
campaña, la Junta opina que se ha hecho acreedor á que se
le conceda la cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su.actual empleo,
hasta su ,ascenso á oficial general ó retiro, como comprendido
en los artículos 20 y 23 del vigente reglamento de recompen~
sas en tiempo de paz.-Teniendo además en cuent~ la utili-
dad práctica del mencionado instrumento, acordó hacer pre-
sente á V. E. sería conveniente recomendar su adquisición á
los centros, cuerpos y unidades orgánicas que por sus servi·
cios especiales leB sea provechoso el uso del taquímetro Gó-
mez Vidal; y con -el fin de que al llevarse á cabo la construc-
ción de los aparatos que sean necesarios, éstos puedan ser
cuidl1dosa:mente re-visados é introdUcÍi' las pequeñas mejoras
de que es susceptible, podría concederse al autor una comí-
sión del servicio con tal objeto, siD. dejar de pertenecer al
centro de enseñanza en que hoy deseplpeña el cargo de pro-
fesor. V. E., sin emblll'go, resolverá lo más acertado.-Ma-
drid 11 de agosto de 1899.-El general secretario, Miguel
Bosch.-Rubricado.-V.o B.o-López Pinto.-Rubricado.-
Hay un sello que d,ice: Junta Consultiva de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseorebría. Y' Seooiones de este Uinisterio Y' de
la.s Direooiones generales
SECCIÓN DE INFAN~E¡ÍA
DESTINOS
La circular de esta Sección de 5 del actual (D. O. nún'Íe-
ro 221), por la que se destinaba á]a plantilla de la Acade-
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mia de Infantería al cabo Sebastián Romero Morales, se en-
tenderá rectificada en el sentido de que peJ.'tenece al batallón
Cazadores de Ller~nia núm. 11 y no al de Segorbe núm. 12,
como por error material se consignaba.
Dios guarde :i V. S. muchos años. Madrid 10 de octubre
de 1899.
El Jefe dc In. SeccIón,
Elwiqlle Oortés
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
El soldado de la plantilla de la Sección de tropa de la
Escuela .Superior de Guerra Ramón Fernández González, cau-
sará. baja en la misma y alta en el regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27; de donde procedia, ocupando la vacante
que resulta en dicha escuela ef de igual úl~se del regimiento
Infantería de Gravelinas 'núm. 41, agregado á ella, Pedro Ca.
rraseosa Gareía.
Las correspondientes altas y bajas tendrán lugar en la
revista del próximo mes de noviembre.
Para cubrir vacantes que existen se destinan á la meno
cionada escuela, en concepto de agregados, á los soldados Ru-
fino López Cuende y Jesús Muñoz Calvo, de los regimientos del
Rey núm. 1 y Sa.boya nú.m. 6, respectivamente.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de octubre
de 1899. .
El Jefe de le. Sección,
Em'ique Cortés
Señor...
Excrnos. Sres. Capitanes generales de la. primera y sexta re.
giones,
IMPRENTA Y LITOGR.AFIA DEL DEPÓSITO DE J,A GUERRA
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SECGIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL e DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION LEGISLATIVA - .
., 0\'11011 pedldoll he ele lUrlghse al Ad:mh1!strldor.
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno. .
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas meTI;suales.
Diario Oficial ó pliego de..Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. LoS:=atrasados, á 50 id.
. -
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la for:m.a sigu~ente:
1.& A la GowccWn LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de de.
2.& Al Diario OfciaZi al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá Ber en primero de cualquier trimeslre.
S.& Al Diario OficiaZ y Gowoojfm LegisÜJUfla, al ídem de 6 íd. íd., Y BU alta al lMno OficiaZ en cualquier bi-
mestre y á la OoZeccifm wgislatifla en primero de afio.
Todas las subscripciones dárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de sU alta,
dentro de este período.
Oon la LegisZacilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidoa y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y OoZeoojfm LegisZatifla.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB L~
CORONELES DE LA.S A.RMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto 'de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señore(l Generales. '
. Precio: 8 pesetas.
...............11_11'
ESTUDIO GRÁFICO DE LA, TÁCTICA DE INFANTERIA
POR
DON VICENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la'"cruz de primera crase del Mérito Militar; declarada de utilidad y recomendable-para
el estudio de la táctica por R. O. de 4 de septiembre de~1:899 (D. O. núm. 196).
El primer tomo contiene las láminas, en dos colores, de todos los movimientos:de sección y cOIDp'afíia, y el se-
gundo las de batallón.
El precio de cada tomo encuadernado es de 1,50 pesetas, en libranza 6 letra de fácil cobro, á nombre del autor,
capitán del regimiento Infantería de El Bruch núm. 95, en Manresa; y en Madrid al oficial 3.° de Oficinas Militares,
D. Eusebio Ruíz Medrano{ en el Depósito 'de la Guerra.
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